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Les petjades fossils del Coll de Fumanya 
per LLUls VILADRICH i PONS 
L 'autor d'aquest article ens explica, {il per randa, tota la successió 
d'esdeveniments que han acompanyat aquests excepcionals {ossils al 
J/arg de més d'un any i migo 
EL MARC FlsIC DE LA 
TROBALLA 
A la banda dreta del Llobregat , des 
de I'aiguabarreig amb la riera de Saldes 
fins a I'aiguabarreig amb la riera del 
Sargantaner o de la Garganta i fins als 
peus d'Ensija i els cingles de Costa 
Freda, hi queda penjada una gran cin -
glera una mica enclotada al mig i amb 
forma de mitja lIuna, el sinclinal de 
Vallcebre. 
Aquest accident geolagic destaca cla-
rament en el paisatge gracies a uns deis 
seus estrats, les calcaries blanques ciar 
de l/una o de Vallcebre, i des de la 
banda contraria del Llobregat, des de 
Malanyeu, per exemple, se n'obté una 
magnífica visió de conjunt, tota una 
lIic;ó. 
Es tracta d'un sinclinallax, suau, que 
amaga en les seves entranyes una im-
portant font de riquesa per a la nostra 
comarca, una de les conques de carbó 
REVISTt.. MINERA. 
més importants de Catalunya. 
En alguns indrets, pero, els planers 
estrats blancs s'inclinen de valent i for -
men relleus trencats i esquerps. Aixo és 
el que succeeix, entre d'altres lloes, a 
I'extrem sud-oest del sinclinal , a llevan! 
del Serrat Voltor , just al límit oriental 
de la Serra d'Ensija. Allí les calcaries 
ciar de l/una s'enlairen i formen els 
Cingles de Conangle. 
Dones bé, fou allí, entre els Cingles 
de Conangle i Pedra Ronyosa , ben a 
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Tall geológic del sinclinal de Vallcebre publicat per Lluís Maria Vidal el 1871 (Op . cit.J. És el més antic que coneixem d'aquesta zona. 
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El sinclinal de Va/lcebre des de la banda esquerra del Llobregat. En primer terme poden 
apreciar-se les calcaries "ciar de /luna " i, al fons , la Serra d'Ensija i el Pedraforca . 
prop del ColI de Fumanya, en uns es· 
trats molt indinats situats per sota de 
les calcaries ciar de l/una i que havien 
quedat al deseobert com a resultat deis 
desmunts que comporten les explota· 
cions de carbó a cel obert, que el dia 
31 de mar<; de 1985 vaig tenir la sort 
d'observar·hi el · que semblaven unes 
petjades, un seguit de dots que presen· 
taven una certa ordenació, una disposi · 
ció en fileres, com pistes. Se'n distin-
gien dos grups, que designarem amb els 
números romans [ i [1. 
Les primeres estimacions 
L'interrogant estava obert. Aquelles 
marques que hi havia a la roca, eren 
petjades, realment? Es tractava de pet-
jades de dinosaure? La veritat és que 
tota una serie de consideracions sem-
blaven conduir a una doble resposta 
afirmativa. Vegem -Ies: 
1.a Les dimensions de les possibles 
petjades i les distancies entre elles no 
podien correspondre a res que no fos 
un animal de grans proporcions. 
2.a La roca que contenia les hipoteti -
ques petjades era del Cretaci superior, 
epoca en que encara no s'havien extin-
git els dinosaures. 
3a La roca en qüestió era sabut que 
tenia un origen paraJic, és a dir, que es 
va formar en una regió pantanosa pro-
xima a la costa, [,habitat idoni per a la 
vida deis dinosaures. 
4 .a En estrats propers, tant geograti -
cament com estratigratica, s'hi havien 
trobat fragments d'ossos de dinosaure. 
("Un d'aquests fragments, provinent de 
Fragment d'ou de dinosaure procedent de Va/lcebre, el més gran que s'ha reco/lit fins ara (la 
tireta blanca fa 1 cm de /largada). La fotografia mostra la superfície externa de J'ou amb les 
seves característiques granu/acions. 
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les mines de c.B.S.A., fa molts anys 
que és al Museu Municipal de Berga, i 
actualment es troba exposat en una de 
les seves vitrinesJ. 
5 .a En zones de característiques molt 
semblants a la de Vallcebre, com la 
Canca de Tremp, ja s'hi havien trobat 
anteriorment petjades fossils de reptil. 
La comunicaci6 de la 
descoberta 
Amb el convenciment que la troballa 
poclia ser interessant i que calia fer -ne 
un estudi seriós, a les acaballes de la 
primavera del 85 vaig posar-me en 
contacte amb el Dr. Josep Vicen<; San -
tafe, de ['[nstitut de Paleontologia M. 
Crusafont de Sabadell , que prengué 
nota de [' assumpte i que em notifica 
que farien el possible per venir a mirar 
les presumptes petjades el setembre del 
mateix any. 
Certes circumstancies del tot com-
prensibles impediren que els membres 
de [' esmentat [nstitut poguessin visitar 
la zona de la troballa la data assenyala-
da, i no va ser fins el dia 3 d' octubre 
d'enguany, pocs dies després de sortir a 
la premsa la notícia sobre [' aparició 
d'unes noves petjades (grup 110, i per 
cert més evidents que no pas les prime-
res, que I'equip de ['[nstitut es presenta 
al ColI de Fumanya. 
Un parentesi afortunat 
Alllarg d'aquest dilatat compas d'es-
pera, pero, el temps no transeorregué 
en va. Tant és així, que en els estrats 
que continua ven deixant al deseobert 
les explotacions de carbó a cel obert del 
ColI de Fumanya, el dia 1 de juliol d'en-
guany, vaig poder identificar dos nous 
grups de petjades (grups 1II i IV), i el dia 
3 d'agost també d'enguany, encara un 
altre grup (grup V). A més a més, acon-
seguí un parell d' artides publicats per 
Alícia Masriera, del Museu Municipal de 
Geologia F. Martorell de Barcelona, i 
Joan Ullastre el 1983 en que es dóna 
notícia de la troballa, a Peguera, d'un 
fragment de femur dret d'un dinosaure 
ornitísquid de la famuia deis iguanadon-
tids, Rhabdodon priscum, i d'abun-
dants fragments d' ou de dinosaure a 
Vallcebre i [,Espa; aquest parell de tre-
balls, com és de suposar, vingué com 
[' anell al dit. [ per si tot aixo fos poc, 
fins i tot vaig trobar nous fragments 
d'ossos i d'ous de dinosaure. Tot plegat 
contribueix a fer una mica més versem-
blant la resposta afirmativa als nostres 
interrogants. 
Notes geológiques sobre el 
sinclinal de Vallcebre 
Després de tot aixo crec que és inte-
ressant de dir quatre coses sobre la na-
turalesa, origen, edat , tectonica i situa-
ció estratigrafica deis sediments que 
contenen les petjades_ 
EIs sediments que conservaren les 
impressions de les petjades són unes 
margues grises fon;a compactes situa-
des immediatament a sota de la pri-
mera de les capes de caroo del sinclinal 
de Vallcebre. Unes desenes de metres 
per sota s'hi troben unes calcaries gri -
ses riques en diminuts fragments de 
quars que els cohfereixen un tacte as-
pre i que con ten en fossils d'animals in -
vertebrats marins. Entre aquests dos 
tipus de sediments, hi ha doncs el límit 
entre el Maastrichtia de facies marina i 
el Maastrichtia de facies garumniana, i 
és precisament aquest darrer el que ens 
interessa. Des de la part inferior (o 
base) a la superior (o sostre), d'una ma-
nera molt simplificada, conté els se-
güents materials: margues grises, mar-
gues grises amb capes de carbó, mar-
gues roges, microconglomerats grocs 
quarsosos, calcaries cIar de l/una o de 
Vallcebre, margues arenoses, calcaries 
superiors i margues roges amb guix. 
Les margues grises, a més a més de 
les petjades, contenen abundants restes 
vegetal s limonititzades. En alguns deis 
seus nivells poden observar-s'hi proba-
bles fenomens erosius fossilitzats , la 
qual cosa significaria que aquests sedi-
ments van dipositar -se a molt poca pro-
funditat , mentre que en un altre nivell hi 
ha abundants closques d'ostreids, prova 
inequívoca que temporalment es pro-
du'iren penetracions d'aigua salada. La 
presencia d'aquestes nivells és perfecta-
ment compatible amb I'origen paralic 
deis sediments abans esmentat. 
Les margues grises amb capes de 
carbó contenen una rica fauna d'inver -
tebrats lacustres, restes vegetal s i al -
guns ossos de dinosaure. És molt possi-
ble que també en procedeixi una dent 
de reptil que es conserva al Museu de 
Geologia del Centre d'Estudis GeolOgics 
V. Masachs de Manresa. 
Entre les margues roges s'hi troben 
els fragments d'ou de dinosaure. 
També contenen grans quantitats d'al -
gues cianofícies consistents en concre-
cions concentriques de carbonat calcic, 
els arrodonits Oncolithes. 
Deis microconglomerats quarsosos 
de color groc en provenen molts deis 













Diversos fragments d'os de dinosaure procedents de /'interior de les mines de C.B.5.A. rBco/lits 
per Josep M. a Plans 
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Esquema estratigrMic seriat del sinclinal de Val/cebre. 
s'han trobat fins ara. Corresponen a 
antics canals fluvials . 
Les calcaries cIar de l/una són po-
bres en füssils i sembla que costitueixen 
ellímit superior del que s'anomena Ga-
rumnia antic o inferior. Amb elles s'aca-
baria el Maastrichtia i comenc;aria el 
Paleoce, pis que ja pertany a l'Era Ter-
ciaria. 
La resta de materials, corresponents 
al Garumnia superior (margues areno-
ses, calcaries superiors i margues roges 
amb guix), ja no contenen cap més 
resta fossil atribuible a dinosaures. En 
l' epoca en que es van dipositar aquests 
sediments, els dinosaures ja s'havien 
extingit. 
Donat que les petjades fossils es tro-
ben en estrats del Maastrichtia superior, 
que aquest pis s'acaba fa uns 65 mi-
lions d'anys, i que en fa uns 73 que 
s'inicia, la seva edat aproximada pot 
estimar-se entre 65 i 70 milions d'anys. 
Per a acabar aquest apartat, només 
direm que els sediments que un dia es 
van dipositar horitzontalment i per so-
bre deis quals van quedar marcades les 
petjades deis animals que els van trepit -
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jar, en I'actualitat es troben fortament 
inclinats a conseqüencia de l' orogenia 
alpina. 
El cabussament de les margues gri -
ses, al Coll de Fumanya, és N 310° E -
55°. És a dir, els estrats segueixen la 
direcció NE - SW (i NNE - SSW a 
mesura que ens dirigim al N) i I'angle 
entre I'horitzontal i I'estrat, seguint I'arc 
més curt, és de 55°. 
Descripci6 deis diferents grups 
de petjades 
Grup 1: Dins d'aquest grup poden 
diferenciar-se dos ti pus diferents de pet-
jades. 
Unes són grans, una mica allargassa-
des, i s'hi insinua la part del taló. Les 
seves dimensions aproximades són: 50-
60 cm de Ilargada, 25-30 cm d'am -
piada i 5-6 de profunditat (el seu con-
torn, poc definit, fa que no puguem filar 
gaire més prim). Les quatre situades 
més a I'esquerra es troben separades 
entre sí per una distancia Ileugerament 
superior a 1 m. Es mostren més o 

























Petjades fóssils del ColI de Fumanya . Grup I (a la dretaJ i grup 11 (a /'esquerraJ. 
una pista de difícil interpretació, i se 
n'arriben a comptar unes 28. 
Les altres són més petites i incertes. 
Fan uns 40 cm de Ilargada per 10 
d'amplada. De totes elles, unes 6, n'hi 
ha 2 que ten en un deis seus extrems 
estret i agut. 
Actualment, algunes d'elles han que-
dat recobertes pel runam. 
Grup 1/: Consta d'unes 32 petjades 
semblants a les més grans del grup 1. 
La superfície de I'estrat on apareixen, 
molt malmesa, no permet dir-ne gran 
cosa més. 
Grup II/: Són les petjades més ben 
marcades, les que constitueixen la pista 
més clara i les que han captat I'atenció 
de tothom qui les ha vistes. Se'n poden 
comptar més de 40 i cal dir que la 
doble hiera de petjades de la pista con -
tinua cap a la dreta tot descrivint mitja 
lIac;:ada i que després encara continua 
cap avall del talús. 
Aquestes petjades presenten formes 
bastant irregulars, pero n'hi ha dues, les 
que han quedat al descobert més re -
centment i que ara resulten accessibles, 
que tenen una forma semblant a la 
d'una albergínia i que d'una punta a 
I'altra mesuren 56 i 70 cm. L'amplada 
de la pista és d'uns 120 cm. 
Grup IV: En aquest grup també cal 
distingir dos tipus de petjades diferents. 
Petjades fóssils del ColI de Fumanya . Grup /11 (a /'esquerra) i grup IV (a la dreta). 
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Les primeres a apareixer, i que hores 
d'ara ja no existeixen en la seva totalitat 
perque s'ha mig esllavissat el nivell de 
margues que les con tenia, dibuixaven 
una doble filera ben marcada. Se n'arri -
baven a comptar 14. Aquestes petjades 
i la pista que formen s'assemblen forc;:a 
a les del grup 111, tot i que podria molt 
ben ser que no hi tinguin res a veure. 
A resultes de I'esllavissada esmen-
tada quedaren al descobert unes altres 
petjades. També aquestes descriuen 
una pista en doble hiera molt clara, i, a 
diferencia de totes les altres, són molt 
gran s i arrodonides. L'amplada de la 
pista sobrepassa els 120 cm. 
Grup V: Les petjades d'aquest grup 
tenen una forma semicircular i mostren 
la part del taló arrodonida. La pista que 
descriuen sembla simple, no doble. 
Consta d'un mínim de 9 petjades i les 4 
que s'han pogut mesurar ten en les se-
güents dimensions centimetriques de 
lIargada, amplada i fondaria respectiva -
ment: 20x40x6, 25x28x6, 25x45x6 i 
23x4lx6. El fet que sigui n més amples 
que no pas lIargues és degut que no 
conserven la impressió del dit central. 
A més a més, deis valors obtinguts se'n 
despren que es troben més o menys 
deformades. La distancia que separa 
dues petjades consecutives és gairebé 
de 2 m. Actualment es troben parcial -
ment cobertes. 
Grup VI: Aquest grup consta d'unes 
50 petites petjades que dibuixen una 
lIarga i estreta pista de ziga-zaga. 
Es troben al mig d'un talús molt incli -
nat i molt alt i degut a la seva inaccessi -
bilitat i redu'ides dimensions, de mo-
ment, no se'n pot dir gran cosa més. 
Grup VI/: Aquest darrer grup consta 
d'un bon nombre de petjades en forc;:a 
mal estat de conservació i , aparent-
ment, de característiques semblants a 
les més grans deis grups 1 i 11. 
Aquests dos darrers grups de petja-
des vaig observar:los per primer cop el 
dia 12 d'octubre d'enguany i segur que 
amb temps i paciencia es podran anar 
afegint nous grups a la lIista. 
La trobada i algunes 
conclusions 
El dia 3 d'octubre proppassat, al ColI 
de Fumanya, ens trobarem un bon grup 
de persones amb ganes de saber més 
coses d'aquelles, ja aleshores, famoses 
petjades: Lurdes Casanovas i Josep Vi -
cen~ Santafe de I'lnstitut de Paleontolo-
gia M. Crusafont de Sabadell , Albert 
Comellas i Xavier Vil aplana de 
CB.S.A. , Albert Obradors i Caries 
Sola de Regió-7, Judit Casaprima de 
I'Avui, Josep Dalmau, veí de Baga, i 
Pere Bamiol i jo mateix de la Secció de 
Paleontologia del Museu Municipal de 
Berga, i, per tal d'anar de cara al gra, 
només direm que de l' observació de les 
petjades se'n van treure les següents 
conclusions: 
1.a La paret del ColI de Fumanya 
conté una gran quantitat de petjades 
fossils. Aquestes no es troben pas totes 
al mateix nivell , n'hi ha a diferents ni -
vells i a vegades se superposen. En al-
guns lloes s'endevinen les petjades ama-
gades en el nivell anterior al situat a la 
intemperie. 
2.a La majoria de les petjades que 
queden al descobert es fan més visibles 
a mesura que transcorre el temps. Les 
margues esquistoses que omplen els 
c10ts de les petjades, en desprendre's, 
permeten apreciar millor la loealització i 
la forma de cada petjada. 
3a Gairebé totes les petjades són 
molt poe definides i, de moment, no 
permeten dir gran cosa de I'animal que 
les produí. Tan sois les seves dimen-
sions i les característiques de les pistes 
ens proporcionen certa informació. És 
l6gic esperar, de totes maneres, que un 
dia o altre n'aparegui alguna de prou 
ben definida que ens proporcioni més 
dades. 
4 a Les petjades deis grups I i 11 , que 
estudiare m a partir d'algunes fotogra -
fies, són de difícil interpretació. 
s.a Les petjades del grup III són les 
més ben marcades i constitueixen una . 
pista que possiblement sigui de tortuga . 
(En aquest cas seria la primera que 
es troba a la Península lberica). 
A I'anterior conclusió s'hi arriba te-
nint en compte les següents considera-
cions: 
Es tracta d'una doble pista amb file-
res paral·leles. 
És evident que correspon a un qua-
drúpede. 
La pista es caracteritza per tenir una 
amplada bastant petita. 
La distancia entre les petjades d'una 
mateixa filera és for~a redu'ida. 
La tipologia de les petjades, bastant 
irregulars, suggereix que I'animal que 
les produí, a mesura que es despla-
~va també relliscava, és a dir, que 
NA TURA , 
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Petjades fóssils del ColI de Fumanya. Crup V. 
Petjades fóssils del ColI de Fumanya . Crup VI. 
Diferents tipologies de petjades de dinosaure . 
(A : bípede carnívor, B: bípede herbívor, C: quadrúpede herbívorJ. 
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Situaeió re lativa deis diferents grups de p e tjades laealitzats fins ara als valtants del Call de 
Fumanya . 
utilitzava les seves extremitats com si 
de rems es tractés. 
6 a Le? petjades del nivell inferior del 
grup IV, les d'aparició més recent , pel 
fet de ser molt grosses i arrodonides, 
semblants a les d'un elefant actual , po-
den correspondre a un dinosaure qua-
drúpede i, per tant, herbívor, 
7, a Les petjades del grup V , si fem 
cas de la morfologia de la seva part 
posterior, podrien correspondre a un 
dinosaure bípede, possiblement herbí-
vor, tota vegada que la part del taló és 
arrodonida, i els carnÍvors no la tenen 
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NOTES 
Vull expressar el més sincer agra';ment a totes aqueo 
¡les persones que, d'una manera o altra, han 
col'laborat en la tasea que ha fet possible eseriure 
aquest artid e. 
2. Alguns mitjans de comunicació s'han fet ressó del 
tema de I'artide i han jugat un paper cabdal pel que 
fa a la seva divulgació: Regió 7 (25 i 28·IX ·86 i 4 i 
7·X·86), El Periódico (2-X-86), Avui (5·X ·86), El 
Vilata (X ·86 1. Radio Berga, Radio Manresa, 
TVE-2 i altres, peró també és cert que s'han esea· 
pat certes incorreccions, moltes vegades comprensi · 
bies. Espero que el present treball serveixi per a 
esmenar·les. 
3. Qualsevol nova dadil o suggeri>nCla sobre les qües· 
tions que hem tractat sera molt ben rebuda. 
Lluís Viladrich i Pons, lIicenciat en 
Ciencies QUÍmiques, 
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